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Recommended Citation
Violaceae, Viola pedata, L. USA, Illinois, Will, Quadrangle: Wilmington. Kankakee River watershed.
Sand Ridge Savanna Nature Preserve 2.7 miles east of Braidwood (junction of Route 53 & 113)
along Route 113. In the Kankakee Sand Area Section of the Grand Prairie Natural Division.,
41.25832, -88.16724, 2007-05-01, Phillippe, Loy R., 39423, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19672
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